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T ech NEWS con 
cedu lhe Prui 
dent nl Election to 
Roo~oevelt. 
Pl:ln t.o attend the 
Tech Carnival. 
\'01. XX\'111 \\'ORCE~TP.R, ~1.\~l'. Xll\ 1"\IHFR ~~ l!~l(i NO ) I 
HOMECOMING 
Unexpected Ahuuni rfhrong 
Taxt.~ Facilities iu Fh·st Annual 
Fall Hon1ecoming Day 
G r a dua tes Attentl Recept ions ll.,hihiti••u -tnrrin~ .\Itt·• 1\r~>l~:l~. 
Aud ports As Well As o,, n.p;,. ''"mm•n~: -t.•r mt·mt.cr, ul 
'
,. · · . Cl t·•~ p, <!<1.' ~··h11ol'- ~" llllllllll): t<·~un, nnd 
asallng u ssrooms 1 1 , h n.llator-
FELLOW HIP RUN HIGH 
Ewnt ~lurks Twenty·Fifth 
i\nnh•er sury of Founding of 
Skull Uonorury ociety 
1{.-turnm~: tu tl1<1r \hun \latt·• l'll 
111·"'''· tht• lar~ t 1111111I>N ut alumni 
, n·r tu n·turn ttl \\'ornst<•r 'l <·tlt [oJr 
, \1 th< lundll·•·ll ''hi<·h huol tu to,• 
•r n I r.d (ro~m :-;onh•rrl Hill'\ llall to 
dw .\lumni I;, m•M-ium 1~-••'"''' t>l 
Jl.H t' 1ilui1.Uit1Jt"-, ll wa~ llt'\ l'-.. .. :lr\ hl 
11111 1 awa• quIt a "-'" ol thl .\lu111111 
ht<.lll t• pn·t~.tra llun;. hurl l>t u1 lmll t t-<1 
too tho: r,·-.~rvntu•n list ul lin hun•ln•cl 
l.•t'llll'11.1111 I lll<ulcl (~ cur~:•· P I)""" 
U. pro• uk!l ;~.; tna-tm.l-.ter Pn·•ult 111 
;dph Eurlo ~:nn: an adtlrl'SS of wei· 
r. ,-,,tlt:~~ n·uniun ~:ntlkn•tl 1111 II<\ 11 ''"Ill<' 
tun 11111 \\'llh tht••r WJ\'l'~ '"ns, dnu~:ll .\ltt•r tht• )(illlll .1 ren·plum wus ht·ld 
tcr~. rn~lldl' 111111 pruSJll't'ti\l' sturll'llh. Ill t h~: hllllll' ,,j P· ~~ ttlt·ll~ :ultl :<lr~ 
to panit•ipal~ in Llw fir~t rmn unl fnll l~urll' 1nr the fnc·ultv nwmht•rl', alumni 
llmm•-t'umin~: l lu\, 1111 :'nturclnv \u•· ,and )lll~,t~ 
ith The dn\· luul atldt•tl '<l)(llihntnoc fctr 
II wa~ un uutstnmlln)(' smt·•••s in SJ.. ull men Cor it also l'Ommt•nlflW tt•rl lilt• 
t'\·cn rt''Jll!ll unci nugurccl well (m lhl' :,!;,lh nnniHr·an ul the lnundtn.: of 
ShULL Tmlll 
future n! the Vall ~l'l tlll(l'thl'r. 1\d Tcd1'~ "~'""'r hwwrorv ~ndct•·· ' l'ht· 
wuwr rc):l!ltratitlll• at thl· Alumni Otlke ~kull', twl!nlv-fifth :.nnivcr•arv cli111wr 
hat! indu·ntt·fl u rct·urrllrowcl hut nt•tunl wn-. hdcl at the \\'orn:stcr l'luh. nt 
:tlllntl;•nn• f.tr •lHp.hSt·cl prevwus ex· "''''''" o'l'lnd> u1 thc• evt•ning l\I•Jrl 
Jlt'rtat•nn-. tn su• h an t•,tt·nt thnt P ru than une huntlrctl memhc~ nttcmlctl 
lc•snr llt·rlocrt I· Tnt lor ,\humu ~t·t·rr tht:' rhncwr unci fnmwr memh<:r" nf the 
tun·. nntl h1' •·nmmlttl't Cuuncl th"•r nr~o~an11:ttinn gretttcd \.corgc P J>i~on 
preparation• lnMicquntt• lnr tht· uld nl \'t•\1. \'nrk '12. the fnu11tlcr, \\h!l 
~:rarls and thc1r Camiht·" rcu:ivt'rl frum llnrn B Linrl•ay. '13 
~l ust of thl' rt t urnu1~: :~lun1111 •pull t·hairmnn, n gnld wa u·h on he half u( 
tht earl\' mnnllnK hour n·~ht<:nng . prc•cnt anti Cunner mcmher~ P re 1 
hancl.sh•Jkul~:. anti nmnu•<Hll( "i1h I dent R'llph Earle fr.rmall\' wl'hwm:d 
l•ormcr dn~•ma\l·S ,\nl<lll): th< •e \\ ho the Skull and pre~entcrl a rrnmerl pic· 
1\t:rc the h~t to n·~t•'tt·r "'·rt l'rNI· turc of the traditwnal ~kull tomh . 1111 
t·rwl. \\' Hattman. 'i'l ul 1 'hntnn a tht• rampu., :\lemht:rs nf the nngmal 
rntmlwr uf Tt·c h'~ lir-.t l:'rnrluoting Skull atten<lul): were C~uy F Whitnct• 
d.1" hi!< hruther Luthtr II 1\atcmnn. ut I ullins\'lllt', Conn • Leun II ~argent 
ill, o( Lant•a•ter . nncl \\'1lliam P .,( \\'nn·c,lt'r ; l~rncst S jl'lfril'~ nf 
Thanr ·s;,, uf Bnstun Tht·n fullowecl \\'ur•·cster nnrl P rufe•-.nr I !t•rhert 1'. 
a to ur 11f the t•lnssrnt~ms, lohnrntoric~ Tt~vlur 
anti sho~ps wlwrt> in \'f!ar~ past mnny The l lomc-cmmng t·ommiU!!e wn~ 
hat! puMieretl upon the 1ntricn<·•~'~ of Genrgc t> Oi:>Cun. ' 12. general t·hnirmon. 
··nkulu~ or ~pent long hnurs nn thesi~ Horrv 0 Lind<:a}'. ' Ia, vicc·chnirmnn: 
n•,ignmc n ts Dcnn Zelotes W . room us. Prof. II crbert 
Others bent nn lt:'ll'hrntlnn helcl Ill· I" Tnylor and Paul R Swan. <'<lnlrol 
lunnal rcuninn~ in the gvmnn~ium, on ('nmmittce. Wallace 1'. Montague. ' 12, 
the steps of Bovnton nncl Soli~hmv William \\' . Locke. '30. and Pro( 
hnlls in the reception roum or Ranfnrd Ta)·ltJr. ' 12. attendnnt'e committee: 
kllev llall nncl wherever the ~· happenerl Ru•sell r\ Reed, '22, and John 0 Sut· 
tu comt upun o famihar face. J\ great liiTt, '37, Publicity: M~ Jerome \V 
manv were atlra('terl h~· the •w•mming (Continued on Page 2, Col. 6) 
Do riD Dance -
DAY HUGE SUCCESS 
BOYNTO 'S BEACON 
Contributon' Column 
:-,,n•u1lwr :l, 1\130 
:\lr John II ~111lili•·. 
Edit•u ·ul l hll'f TEt I I '\ E\\'~ 
:\It dt•.~r :'uthlh • 
I :1111 loorwnrdllll( ho•r \\ 11h .1 nrpt ul 
n lt•th r ,. hod1 I hn\'l• n•tt'l\l'tl rl'tcntlv 
fnnn \lqur <it•n••rill luhn II Russt:'ll of 
tiH l :-.. "nri111 1 urp . . uul wholh I 
h:l\ l puJoh, lwd tn lht· •uphPnl•lrl' dn'~ 
r1 L o l'h)'sic' Lecture. 
I •n~K< t \ uu rn•~:ht put.li'h th1s. 
"'lu·n \ uu h,l\ c Jill< c 111 till' T I~ I 11 
'E\\'~ 
\ t'l\' I urohllll\' lOIII~ 
I< \1.1'11 E.\RLB 
ll···"ltllllrt• r :-.. \!ann~ l'•ifl• 
\\'11 lun.:tun, Ill 
C lo•tultt•r :!(i ltl:i(l 
• \ clu11r.11 I~ a rlt• · 
" ""' to lilt' 'lllllllll't .. r war. the u 
~I Mint l'orp \\U' < 11111rur1tt•<l with 
11 mo•.t st ruu' '•Illation l'huuld the 
v 111tl'fl Stlllt'S hll\'1' lll't' ll rurNl with 
n 111111!111fll l'llll'r)(t•no v, the l'or11t~ wnulrl 
hrt\'l• llf.•t•n withn11t •••th1•r lir~l or S(•rtmd 
Thi~ wmtlrl ha\'1' ilecn 
f',IUSI'tf lot• lht• 11N'C~Hllry t:XpanSI011 lllld 
tht• rcsul11111: promllli\Jn uf oil junior 
rc~o:ulnr unu Ns Tlw pruhlcm i'i now 
he1111( ~ol\'l•ll hy u llpt•dnl cour'c in 
nulitnr) trni11in~: t•at h year (~~r •150 sptC'· 
iollv •dctl{'(l studtnt• frum J\mericnn 
\1111\'cr~ltlt:' nml r<Jlltges The univcr· 
'" •e~ nnd l'ullc~-:c, thn t hu vc ht·tn Ill· 
vitt'fl '" a-..i,t 111 th•- lllliNrtant under· 
akmg hun l'lll>llCrlltecl with the :\larone 
I ·urp~ mu• t "holehenrterlly The ~tu· 
rlrnt' "ho rrcei\'ed traming dunng the 
t•rc<;(:nt "urnmcr \\ere clrn"n frum fifty 
an·rclhtcfl unin·r,•tu•s ontl • olll'gcs 
Thr -tudcnt ll(•lec- lerl fur this special 
lrnuun~o: ar1 t·nrnllt·fl in tht: \'oluntcer 
~Iorint• Corp, Ro.:-cn·c an1l nre a«s1gne1l 
lu twu llt'hve trn1111111: pcru>cls t.Jf six 
wc<'ks cnt·h fulluwin~o~ thcir s••phomtore 
nnri Juninr ''rrtr . Aflt'r lht•)' have ~uc· 
tessfully Nlmpleted the two periods of 
traii1111K. anrl hove hccn grnrlun ted with 
a d~~:n•c thc•sc young men will he com· 
mi!!Sifll1l'rl ~etond lleutcnant.s in the 
Marine rurp8 J{e~erve . They mav be 
f.'allerl fur llf.'tivc service, Qther thnn 
wi t h ther r ('nnscll t, u nl)' upon the dec· 
larntio11 h' the Prewlcnt ,,r the United 
Stale~ thnt n Nntional Emergency ex· 
i~ts Under no <"ircumstances in time 
of peace will lhc~e men be required to 
H 1mt1nued on P ogc 2, Col. 51 
Presiaent Ead c Presents 
Chap 1 Talk La t Monday on 
uhjcct, "A Duty of a Citizen" 
Fh·st 
Mee ting 
Large 
A l\• E Clt•nr Convictions, Clear Con· • • '.lo • 
D KCience, Requisites Of raws Good Citizens 
~udieuce DON'T SHIRK ELECI'IONS 
Frunou s "Gas Talk" Given 
By Prolessor Allen 
Features Evening 
Thl' ~tutl,•nl l•runo h ul 1lw ,\nwra•un 
Sum t \ 111 ~lt'l han•t•al l~n~:im•t•ra ht·ld 
tlwir lirst lll<'l'lin~:t in tlw t•omnwn:. 
runrn uf tlw ~anfurd l<ilt•y llnll , 
Wcdncsdny, Ntw 1. Th• •prukur 11f 
the cvt•ninu was l'rof. t'. M. Allen who 
'lii\'C his £nnu111N "(las Tnlk," "hkh wns 
tllustrolc<l with ~lllllt• H)ltll' tllt' ulnr t•X· 
JWrlllWnl' t hut tH'fC Iouth in fllrlllflliYC 
lllld 11111UQII11: 
l'rul .\lk 11 IM.~'"' ho~ tniJ.. tht• tip 
pnt\l·ll lttll· ur whil'l• ·~ '"llw U•t· Rlltl 
.\l.ust· t•i (~a~ulilll' 11nd h.t·m~t·nt•," h) 
li~:thtul~ a mutt'h nnd tomhullt it lll tht 
tnp~ ul two t'llll~ wludl t·untnm cd 
~:a <1h nc uml J..cru..:nc Cnn trary ttl 
pnpular t'llpt·t· tatitlllK he tlitl not gn up 
in smol..e The onlv rc"ult W•l" thnt the 
e:1n t·ontalllilll( J.:•• uh rw hurnt d With 
" ~rnnll flame t~t the ll•ll Th1s expcn 
ml'nt '' 11nnilnr tu h~thlln~: n matdl Ito 
•<c hu\\ muth """ 1s in tlw tnnt... t•f 
yuur <ar \'uu nrt• 111fL• n hnlJ.: n~ you 
dnn 'l ha\'C 11 mi"tu1e nf ••no; VoiJII<r nnd 
a1r <in~ \'apur ci<K•s nut hurn nnrl Will 
nnl ~uppon t·oulhustiun llua wn~ 
-.tw\\ n hv pl:u•mg Lite l' lntrotlcM o! II 
hi~:h vnlt:l!(l' ~ parS.. untll•r the li. tuitl , 
thcu 111 the vapor dlrt•t tty a huvc t ht 
s urfrKc nnd then a httlc higher. No-
thinE: hopJit•m•d until tlw ~pnrk reached 
thc mililurc, when It hurst lnlO llunw 
•••olcnt lv. 
Prof Allt·n furthllr clcmonlltrnted the 
JJrupcrtlcS uf I(IISuline vapor 111 11 
cyl inder mntle oul of n tin t•on. lie 
hnd u "dun! rgn1Lion" 011 hi~ t' "lllo,HJn 
I)C\it U \\hich l'Oil~iRtCd tither of lWII 
<park rJiugK ur mntche11. 
In ckmun~trallllg the kmdhng voint, 
Pro!. Allen lighted n lire w1th kero-
..ene anrl then put 1l o ut hy puunng 
on more J..erusc:ne and t.hus luwenn~:: the 
temperature of the whole lower thnn 
the pmnl at whu:h it would burn 
A final spcctat·ular cxh1l1itum of that 
featurerl tilde ~how nuraction, fire 
hrcuthinx. wa~ given hy Prof Allen 
lie d1pped n ~·•gar in go-,nllnt• an1l then 
ht •t On inhalinK ond then exhaling , 
he Wil.li able lo light h11 breath IJe. 
('ause it wn:~ n mixture u( ga~ vapur 
ond mr. 
A -short business mcctilll( prct·edcd 
Pro( All1.1n's talk. l'hairmnn A . llnllicr 
Juhn9on prc~idt•d. 11o announced that 
the 1\ . S. M. It was offering a !Wholnr· 
ship ur one hundred and fifty dollan 
and several others oC twcnty.five dol· 
Iars. fi e also announced that all np 
plicalions for membership in the atu 
clenl lrranch must be in hy Nov 17. 
Cood S port&man8hip Neceeeary 
At E lection Time Ae Well 
A8 In Football 
l'~>uRII\' nt thi:; Jll'riOd nf the year 
ft~rthnll Ot'l'llpics the mnjor port or the 
intcr··~ts 11£ all 11uL<ifle of our husinc~s 
nr nur fllll!lics; hut now footba ll hns 
ht'l"' pr•· t ty well crowned out o f t.he 
plt•tun· hy the ~pccchcs hcrt1lrling the 
~:rt•nt clct• tion uC t umo rn)w. The stokes 
llrl' high oncl there is n real bn~tlc on. 
I wish tlw is~>ll('N. or rather the Cat•ts, 
Wt•rt• plninl'r. 
I L • ~ not diflit'tllt tu Jurlge what this 
nr thot ltlaycr on ~he football tield 
I'IU~S IImNT HJ\LPII ltARI.I! 
must rio ur whnt the team as a whole 
llllllll do to win. r n j(eneral the op. 
ptmt•nt must he kept out o f the par· 
ticulnr pin} anrl the team must m ove 
~~~ a urutcd whole 
Our Snturcloy'1 game was well fought 
anti well managed , the object ives and 
the dillll'ulties m ~he way of attainina 
them hcing alwayll plain and alway• 
~truJ;glerl ogrunst. All honor to a team 
uf K<H>CI a.port81 
Jlur thost• who vote tomorrow that 
t·nnd•t•un dO<:~ not cx.ist, for obJective• 
nml fnr t!! IIJ)!)ate nlly depend upon tho 
partit·ular •nncli1late who speak!!- Last 
Sa~ur<lny nnd tomorrow's Tuesday are 
not the same. 
Ci tir.t:nKhip dcrn:uuls. however, that 
all <·nst their vote, and rurther tha t 
th t•y do it untlcrs tandingly, thinking 
throu~eh the matter as we engineers arc 
l11ugh t to ri o. 
Though m oRt of you cannot vote 
ncvorthelcs.' you will , or should, some 
day, anrl Rll the campai~'11 calls upon 
yuu to unders tand the aituation so that 
nt snme future time you may be ready. 
P h1llips Brooks, one oC the s trongest 
(C'on tinued on Page 2, C'ol I ) 
Saturday, Nove10ber 14 
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TECH NEWS J ' kep Chyntisl 
Hold Meeting 
Frosh Win Rope 
Pull Decision 
Marine Corps 
(Contmued from Page 1, Col. 3) 
fiiiPUIC.NT .. O ' 0 "- HATtOHAt.. A0'1.flt"T18tHO • • IQJ6 Member IClJ7 
nulo tan t~l I t: tr;umng the 
dt~,Ja, lit• \C"H r 
National Advertising Service, Inc. 
C•ll•t• l'ol>luh~ R'''~""'"'lor 
420 MAOI.ON A VL N &W Y ORK, N . Y 
J:Usocio1ed CoUeeiale Press 
Do~trobuto" o f 
CMICA.OO • B OlTON e.t.N ,'lAHCta.co 
LOI AHcr&~ltl II'OIIt'f\.AND St._ATTt..& Colle6iate Di6esf 
T h r<'<' Talks Prcscntecl 
ndcrgrad peakcr ' 
By £, iclc•nct' Again I ophs 
Conclusive to Council 
Is \\"I t it ollll"lllling the trainin~: ··amp 
tht llotl,·nt n·n·i,·e pav al tho.· rate of 
~:io UU " "'""' h and are quarto.•n•n o.;uh. 
ostcd duthcd lurnishcd ml!d~t·nl atten· 
tiom unrl tronsp urtatiun to ami fn,m 
th<"ir hwm•, IJ\' the CJO\·~runwnt Tht>ir 
noll , I'· n•t' arc laundry toolet 
artod•· .u11l "th~r p••r-.onal rt:o1uin: 
nwnt, 
Publislwtl ever~· Tutscln y uf the C'<lllC!(e Y ear h 1· 
T he T ech Newa A.uociation of the W orcester P olytechnic Institute 
EDITOR-!'-: C rtlE P 
john n SuthiTc. ·a; 
:\lA~AGI:-;G F.OITOR Bt,S I ~ t-:~~ :.t.\~.\Gt;:R 
llarold J j ohnson. Jr., '37 Carl ~ Ottn :i7 
NE\V!' EDITOR 
Chaunce)' D. Chadwick, '37 
t IRCL'L.\ T IO:'\ ~1.\:-;AGg l< 
j o hn It ! hnpmnn '37 
S 1-:('JU~T J\ R V 
Jame• M Smtlh, ':l7 
JI,;~IOR ED ITORS 
Charles C. Bonin. '38 Everett \V. Leach, 38 
Allen R. Deschere, '38 C J Lmdcgren. Jr .. '38 
Byron II . Wilson ,'38 
. \ 'o. n in te res tin ~: oowo.• t Ill( ul tht• 
~l..t•JIIit·nl 1 h,·mi~t~ '' .1~ lwtd Tuc::rl!w 
:'\t~\1:11\ ll(•r :1 in tht: ~.tl oshur\' La!Jt lrnlll 
nt·• Tlw meeting wa" opt•owll h\' l'rc,. 
I nhn F ~(l{;11ll11' anrl r~tulont: lou" ine<< 
w.t • trans.'lo ted . after "huh t•ns :\I t 
C ;uoni' on t rnliut ed t ht' tir•t 'l'cukcr 
Wttltt·r Lnn~: . .fr . ';!II, g'l\ 1.' u ta.lk 
c ntot lo.·d "'l'u lumlmom tu> cl Tnntalum"' 
I lc tran•cl the rlt•\'c lupom•u l ol" thcH<' 
rnro.• nw lals frum the nrt·~ tlln talill-
uncl t"ol umhote in th t• t·nur•t: nl tht 
ta~l :!C) \'l'lll". rlwclhnK nl s•Jilll' kn):lh 1111 
th~ ntnl metallurgontl pr<K'("''c' used 
~I r Lnn~: t'u ndurlc1l woth 11 dc't' ri)ltiun 
ul the "'I.'s uf the twu mt•t:lls in hi~:h· 
.\1 t h< ;\o\" 2 meet i n~: ••I tiw Tt:o.·h 
t "11umol it w:ts vu kfi tha t till' 11 re~h­
mun I><· !11\H rded the tl\rt'l' puioll-< ron· 
m·t·tul \\llh thi s •·umpl' t1tllool . 
.\1 prc no u ... rncl"l11l): ul lht I 11Unl'il 
ht Ill t•' ~:on· a clecosuooo • • ' '""rnio11: the 
r. Jl J>U il ar):uments and 'arit~us turms 
.,f pro Ko l hrul ho:on pre~entetl lor hnth 
odt•s. ,\l so tht pn:viuuo; \'uton~ hurl 
~su ltNI In t it:' :\ t• dl.'lini tl' ut•tion 
hurl htl·n taken het·uu . .., Jir~~oirlen t 
Eurlt hllfl nut IH:cll Jlrl:"t'111 \\'hen a 
, " I\' 1\ u• , all.:ol lur tlw i ro•,Junan and 
,, plonmun s Wtrt· ruun l."t I uu t 
It ;, ht>JWII that tho~ .11 t11111 \\ill M!l 
It ,, th, cle,irt: uf thi ... ll ca<lquarto:r~ 
t11 alloo·a tc \\"onester p, ,lytc<·hno<· ln. 
i\l'SISTA~T H US I;o.;l':ss ~IA~.\Gl-:RS 
Robert B Abbe. '38 Rubl!r~ ~1. Tafl. '31! poowt•r tulws. orttl ~ tilt, nnrl in m e till 
oo1111• ' "rt .. r a prctcdull rt·~anlon.: th t• 
1·r11ul ul" l olf the pnrt il"opatan~ rht''l'S and 
th1• IIH II\ IIt•r in which Llw r11h•s art.' t• n -
furt't•tl !'tor the J>U ~ t <~o.·n·rul n·an; 
1 h1111: han• hccn ~oin).( I rtt111 hatl l u 
ll'l•r an•l tht I Ia" "' w:l\l \I'll' mar)., 
thl ):tt;l1 .\nvwa v ~· Jthurnurl·'· you 
I il\ """ l'"'''">lation 111 th.11 tht• da~,. 
" IU rio l I!" 1 hrou):h tht murk,- Wille rs 
olf In tllolt t puntl :\l .t\' lht• ropt:-pull ~ 
ttl tlw l11tu r t' IJt, hel1l on IH"l'll rrlnn co 
woth tlu rul.-:< and t1 ; pint of fan piU \ 
11111 1 p .o t•n\nn<lup prt \'a ol instt•a rl m 
tlw .oltotllllt . "" multt·r h""· \\t mu!'l 
\\'IU 
tottllo. t• fltou ta uf thn·c prinl'ivnb and 
two nll<nlllll'' to he cnh:o~ tefl trc.m the 
p•<·~c 11l >"Jihom ore doss .\ !<lUclent to 
I>< t·lo~:ilol;· tnr enrollment in the ~I arine 
l'urp' 1(, ·l'f\ l' tor thi~ t rnuun.: muo;t 
h<· ·' ,·a t ill n ni the l"nitcd ~lnlc•. llt! 
u\·,·r I\ \'l'ar' and lc~' than 2:l \'Can; 
,,, n~:c ;and mu~t he alolt: tn meet the 
p'w-ac· ; l requirem en t ' for n t••unmoo.;. 
~wn<·d .,u,,·cr ot the regular :\Iarine 
l 'ur p" .\oo applit•ant le~~ thnn 21 \'ears 
of a~:•· 11111~ 1 nhtam the wnllo.•n t•on~cnt 
•• l J•.o rt·oo l u r ~:umdiun hdnrt• he can 
l>t a n •·pt<·•l Paul \\' . Keating, '39 
Walter E . Lang, J r, '39 
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ttornlll): 
Tht• n ex t 'peakcr wu ' Thomas (;ruz-
rll' ·:1.11, "hu tonk a~ hos toop1t' 'Turru 
•1 •111 t>roott•o·t , \·c \"ulul: cof !~Icc trn-ll~ 
l"'''tl'll Zuw and !'atlnHuH\ !"nalul): un 
:-;tt·t·l"' :\lr r.no7dos tir' l nwnt ttnerl tht 
d t:t"l'lnn lhnL wr1s mnrh.· o.•n•rnl vt·nrs 
n~o~•r . that <'nrlmium pl totinl( s Wt.'rt• ilct 
kr thnn zinr plntin11s on 1'111011 <'asti n~:~ 
I ll 10:12 li'S l!< were ml'lflt• shllwin~: that 
hoth plnle~ lailt>d m n,l on ontlu•1rial and 
mar'ow lrwatinn~ Tho' wn~ rh•t to ~ul 
phoh'• nnll hnsio· t·arlaunah 11<'1111: lurmed 
){;11n wns a secm11lnn fat· tur Zin1 
'I he \l.oron< • uqh " all ~:n·ath ap-
tht ,.," p ratmn tof \'llur .. df and 
lnstotUI< in mtcro. s lon~: \<11111!; 
nwn nl tht• dt• ,i rcrl t\"P<' in thos train· 
1111( '( ht lilt II ,, (Hll tld J)I>S'l''S till' fu(. 
luwin~: lut·tnrs tal llo~-t h mural in· 
H•grit• 11>1 c l,·nhtic:- of lcndo.·rshop . 
.uul, ,, ., l~t· tta thun a\·cra~:o.• M hulas. 
u! .. t .u ulin,~ I ( w • n.:t t\'t "''urnn'-'l! 
of n ur • up port 1h1· :\l.1r11H t urp Will 
t-nd ,, n~t·rtO<.I l urtin;r and an .. nu ~r TilE IIE Fl~ER;-.It\N PRESS 
\V o rceste r, l\1 ass 
on a s trong o' oll1l'l\ Engineer!' an.' 
hdn~: t•alled upo n ntnn· Otlll mo re l 11 
takt' the lea ding parts 111 '~K1t'l\' E\lm 
the Pre!<odenl ret·entl) in u )~;Iter t<> nil 
t•ullt:ge p re:;identq ur~:t•tl that engwcCI" 
tuke mnre intcro.•st in the l"Olontrv·~ cl·o-
nttrnot• and social prolllo.•mK 
o·ontin~: s wt•re founrlto ht• h;• ll ~r in t ht"t' I111H lto.·tll u\ u~e lor nhout 15 n:urs 
clistrio•t s The most ionpoortnnt ro.•.,ult of I ht•l lirt• mnoh.' 111 l'lcl" trol· lurnrlVt'S nn tl 
th 1·~o· te);t~ wns thn1 tho.·n~nallah .. mtun hun· unus 11nl phy~rca l lo.-11tnres At 
"'•·n(t .qprnv'" anti immlrsicoll lt•<i'< wt·n· c•h'""' oo uul•· the tir~l of the many 
,( oht \lnrontc t'nops to tho.· l n~titute 
'" t•oor. ul t ht inu· r~l>to.:d ;tpphl'ants. 
\\ 11 h 1-mrlo.•q re~o:arrl~. I ;1111 
-editorials- ntll d c pt:ndahle. prot<h11't 1111 «ale nr~w It \\ •I" s'li<"<ll\ fOil\ II I , arloatl• ~l r Kuw mo.•nu .. owrl tht u«c~ \l.nor c..,neral t 1>1ll ll\.111fl..tnl. Tho linn! ' pcal..tr w.1 < \lr "1111: oot I ll' "" 
l'urilorumluon ! 'o nnpnn\' whu l;ll\~ 1111 ul r.-lra nunolo anrl lht ll'<' of \ r:l\"~ 
<'Xll' JIIinualh fin~ t:olk r111 ra•i nwtnr~t·• ruul tht· tht'rmul micr'"''npe. Thr J>ic. llontC('ODling Oay 
homecomiq 
This ediwrial ll t lempth lu t'over n 
tol of things that hiiJIJiC nccl here un the 
tlill th is past weekend, and ent·h 
one of there thinl(~ l"Rn s tate its surce~' 
as d u e to the sporit ~tenernted h>• tho 
word Homecomonf:(. 
Thrn hl! need <~ n dcnr t'Un~>cicncc. llc 
tht•n will feel a• u~hnnll'rl nf poohlio· 
C"urruption a~ he wu uld u f an} eli~· 
hum·~!\' in himst•lf ur tlislll\'nh\' tu ho• 
C'111lege o r athlctir h •am 
The whole idea w11s a grand o n e and 
mUl·h thanks arc in urcler ln tho~r.! 
who made the arrnn.:cm~nt!l, espet•inlly 
to Cal. George P. l>ixon. "12. gencrnl 
chnorrnan of the l'mnmi llce 
It is mut'h ttiO often the ca se that 
when students len\'e cullege, they fa I 
to ever come hack again Thert: mu •t 
he a certain amount of pleasure 111 
returning to o nc's 11~11 haunt'! h< ro.' 
on th<: campus, ancl Ft•c old "'so-and ·~tu"' 
whose girl friend ynu finally married 
o r something 1\ l l~n•t we s tudents 
think ~"Uch must he tht• (':ISC. Then t tl<> 
1t would :;eem that mcrclv a \·i-;it '' olh 
thr profe"l>>I"ll woulcl he worth n trop 
to t he "'ahna mnter"' As Prufcl<"4tr :\1. 
t-: Smith wuuld I'll )'. "'The u nly things 
that are incvi tnhlc nrc d eath and taxes." 
t\n addition to thos might he the In 
lluenee exerted h1• tenc hcr-; nn the 
conduct ttf une·~ pust t·ollcKe life 
The effect <>f tht• B!lditiunnl mnnht•r 
of people un tht: " 11111'" was ccr taatl\' 
~huwn b )• n\or nul{omnt.'cl nthlcllo.' pro\\ 
~~s. It wu~ c·ertaonl ) J; tirring Ill s;.•e ihc 
twn or three thouqnncl~ of people tramp· 
ing over tht: campus afte r the fnot hall 
~:ame ~peakint~ nf the toller. did \'tl\1 
C\'er see a Tech t t·am pta,· hettt:r, 
In Nmdu~iun. rna\' the time arro\ c 
when we prt:,t•oH t·t:ll-mntt·~ m.l\· h• 
ll umt.'-l.'Omcr~ • 
Prexy's Chapel Talk 
(Continued (rom l'a.:o.· I. l"ol .j I 
speakers anti t·horal'll·r• thul hu\'c 11\l.ll 
in m y dO\', SJII•I..l' pointed)\' upun tht• 
rlu t ie5 thal mal.t• of rnu ~trmll( t·iti· 
7en~ lie wns a mun I knt:\\ .uul ,1ol 
morcd frolll the «tnntlpoinl or a \'11\llll( 
~ter. llis huge frunll' ;utcl ncth·ity Wt'rl' 
alwoy~ used fur the hesl, nnol su I 
take the tihcrtv uf rlist·nssio~,g s<•nw uf 
the point~t h~ c:mphn<ited a~ c•,..,.nt ia1 
In JlldKill)l lh t• ri~:ht .uHI " run)! ot 
thing11 tme must he un<~dlish . he mu~l 
look nut to hos nwn omhnrluul bend1l 
hut lt1 thl! h~s t for til t• 11111,t ju~l 
thon k uf "ha t ho~ ht·~n tlunt fur us II\ 
utht·r~ 'lnol tu kt.' lu ho.•urt th .. un~cth'h 
~n• rilio.·t, lhat hn' t IH:t'ol marie for "' 
on the \"o.•ar, on \\htt·h " ~ ha\C h e en oJ 
nlltoun. H'''"K h:wk 111 \'tou r mi rut-. lu 
I h11'-< we fou):h t 111 tht C,O'~ and tht• 
l'i's . frt·<'h· ~:i1 in~: 111• <'l'l'n·th in~; that Wt 
11lol(hl hav1• (L 1(0\'l"fllll\l"llt fro·c lrtlo11 
dns~ pril'ilt>gl'!'. rom• that mak,•• lor tlw 
pro,po.' r1l ,. t•f nil 
I 1.1\· oooJ.t at•ttuor,•rl all the'• sod•·~ 111 
vuur -tu1h uf the nmrlotum'. the n "'' 
nil nwan'. "ht•n \1111 n 111. vnll' ami ht. 
a t· tin• .h \ '11\1 \\urk f1•r t ht gt>q<( ul 
' uur fouthall t o.•run, ruo uHing 11 p1111r 
• Jl< lrt ,man , hip 11011 to ol n your lw' t 
phl'sit-nll\ ami tm•ntttll\', ~o tlu nu t 
.hirk dutll'' ,11 tl<'t' lonn tom• \ nu 
rlun' t want 111 ttounll·nnnn• ht'lpong 11 
h.ul t•h•trn•·tcr tu uhl run a pu<itiun that 
"oil .tll t•c l \'flU all\ mun• than l'uu"tl 
hkt• ' " hun• tho: wur't anti nw't s tupul 
pln~t·r 1111 tht• li••thnll tc<l!n tlirt•o•t 1\s 
J.:tlllll•. 
Nt•l•t·l1lh "hc o1 VI"' t11111 n mu,t:um 111 
a littlt· lull ultl ;111<1 hnnt:~~. :\ t•W 
En~otlnnd 111" 11 I ~.m ilanwcl 1111 it~ 
\\1111 tho, <JU<ll.ll1•lll lrum c>nr ui (;t·u 
t•rnl \\",,,hon~:tun·~ , , .... ,., ht·.... :\cot hong 
lout hnrm111l\ , hnno.·~t \', onrluqrl' n111l 
lrugalit " .on 11\'l'l""'"n 111 mal-.1.' 11~ u 
~r~nt nnd happy Jll"Uplt' ·· nml I thou~:ht 
hoi\\ ll t>plii'Ohit: lHIY \\f!rrl WU" ln lhl 
pn•st•nt l!lcnou n untl ht•Vt>oHI that hu 
our n\ln g11odnnt't "' <turlcnts and 
ntozno~ EH·n· traol ol •·horae lcr thtrt 
wulincd 1S n~edcd I" imli' ic luah nnd hy 
!:"'. rnmcnl< <'uuhl '" n mlont~ tht t' 
t r.nt~ w11h tht do•;Jr t'llll\ ot· t iun" dt•ar 
nuo•t11!1lt'C. un~t·ltishnc•' .lllcl the nrtl\ 
ol \ <'11111htt~irccl II\ l'h i lt op~ Bruok> \\ l' 
w c• uld 1l1.'crl 1" "'ess llCI "' ht'r ~uidc 111 
dt•alin~: \\o tlo uur•dH• tuul woth illlcl 
lnr n thcr' 
llustrn t l'tl wi th mm in.: ptt•lurt>s tnt.o.•n tur,·s Wt'rt' tnl,en nt lt' lllJt<'rrttun·~ nl (C'nntinucd from Page ] , Col. 2 ) 
with n tlw rmal mkr~tM'toJ H' l le t r:w,·d nlwout IIO() F ll co k1 lruloo.•s t"<nnmillt•c, l'mf Percy 
the his turV o)f rcfl fH' l(or it·• nntl S\1J)l•r 'lilt• llit'l' l in ~: Wit-< lht•ll ;ul )tollrlll·d fllr i { I ~~'I' •nl t•r, 1(1111\es . Paul E Swn o\ , 
rdronories frum mio•ast•lhoo;t It> ono>tlern rdrt•'-lllllt'olls Tht: "''' ' nwt• Ling will supper, and j uhn ll \:a!'Cy. ":li und :tlr 
Jlrtltlut'ls ~lotlt'rn s<·it·nl1fk 11\tlhntl• Itt un -..;,,. li Do -con !'kull reuoii>H\ 
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T il E j:llll rols nntt ft>IJtloull h·roon 11~111111) onl..c· 11 lr ro•ilolt• ht·oo d"t-:· Ct~~u•ht•>< .. roo·"/"'> trihoo11· 
1•1 1111" o •t~oornw· nf ll~t·ir j!uooro l~. 11111 11111 r v..t 111 
lht<ir ~1u111iou . \\ 1111olo•r "hot lloo') ""'olol 11111 nf 
now purlit•tolor hurtl·ln•noh•ol olrill IIHI I ~rt11tl., 
unJ plnA" ""II~ fur Gc•on•rul Elt~·tril' ioo till' 
fra<"llttnol - hur,..·j~'" ••r · ooll olttr ~··•·t io111 uf !lot" 
~·nrt \\ D) lit' " uri.. ... ll t·N'·., Ill!" l' lllt) : 
\ t'<>ll('lt• uf \<'Or» 11~11, lloi ~ olrilt MIUrtl•o(Juo71,i11j: 
oro11n• l, tlrillinj! hnl,•• fur ll1t11Jlr~ nntl Onn~;<"•· 
It "n~ lil'l"'' l "ilh CMhul<>). n clr•ll'l"l'll"'"' .. r 
C:1• olf'rol htt•t•lri<" rt'"t•nr.-11, 111111 plt·nl) tono~:h . 
ll t!~llh it l"ol ololi~ho·tl o l"tlln loioull inn ~1""1"11 ttOHI 
duruloilil ) ro•o·nn l It\ t"lloolpi<•liuj! lllCI.:! ~7 lhlhlh 
l'U(•ft I II 311 iul'hl'~ ;)('("!'· Uooriuj: lilt' > I'Ure ur 
it8 H't\ it'l', il ~ ~·nr·tru lo•o l "l'l'r'"incoh·l> 2 1 t 
milt•• uft·u~l ir11oo, o1 1h•· rott• ur 1ohun1 10 uod1t.,. 
a u1inuh·. t ,rfurt• ",·arin~ uut! 
S(HII·:T I II'\t: Ht: \1.1.\ Till~ 
U 'TIL ro·••o·ntl) , ••JH lht• ~kiu uf \HIIr lt'l•l lo " wuot 1 lo,· \l'r) pt·i1k ul' tloiooow~~. ( ; ,•no•ral 
l~kl'lrh·. lo u''~'' c•r. """ too nko·• u • 1r<~oo t-; loitl f11r 
ft I!<' IV fi roo t<• uf i'j><'t'l'lo: il i~ .. II\ a " l'hr., 
hr1••ulth.' 1-:n:tillt'<'r~ 111 tlw :'t•ho•no•o;llul, " t>rks 
rl"("l"lllh "t·ltlt•ol lu~o·tlou ~ lril'• uf ,, .. ; utlo,s. 
C.llmoc ~&ml Cl1ruooo{·l. anol 1hrn rullt•t l tloeno 
to u lloockm"'• t~f ,i~ oooillion1h' ,,r '"' ioorh. 
Tlot' uoalt•riul ftonow<l t>, tloi~ J1111t"tinn loa ,. a Hr) 
Fouullht•o \ t·upuril) and " ill n·•puuol ru l'i<ll y h t 
11 ch ange 111 tconp.:rnture. 
Goltl uoul ulunoioonou loll\ ~ (l('(•n lwnto' oo too 
.,imilur. or rvt•o ~;rl'ato•r, tluoono•••; h111 chi~ i" 
llw fir• I tioow h• o ulln) ~ lo uH l>e<•n rt'ch oct .. l ht 
;,uo•lo 11 !loin ><N'I iun Ly rullioo~. Tlot• feu t wo,. 
odoot"\ ;•1l lo) 1•lot'in~ till• wo•ltlo·•l '41 ti(t~ eo( alloy 
IH"I\\ l't' ll )IH"I'Nl ur • to•o•l 111111 mlling lhu Cllll1 
pi•·••• """''"tl' l>. 'flw prntl tol"l i~ 11111 ye t wunl1· 
rae I oort•tl fur g~ncrul Sll lc. 
II \UO 0'\ Tm: OX 
RE~IIlE:\TS nf Ooonu t•~<hoor~t ioo & h rnrctud) o'lllllll ), I' " ) urk. killt•ol noul rnu~tet.l ll~t•o r 
plooooop<'~ 1 ~~~ rt'l' t'nlh in uro lrr prnJWrl) Ill 
<"o•lo•hrol t' llol' npl'niu~ uf 1lu• \\nrltl'!l lungt•st 
t<trc1d1 uf l'uolil oon -li:,:hll·ol l1i ![h" f l\ . Hut Llo<" 
" ' 1"1111 1•1 fo•o•d onh u t< 111ull purt nf oh<' eru\\tl 
tloul ltlmrtl nu t in ,..,,. th•· ·i,:lot . S loortl). at 
a ~<i,:na l pirkrd "/' b) un ..l1·1'tri<' <' \ 1', tloo: root.l 
t~h"""'l 11111 cil'nr' in th .. tl url..nt>i-. Tlw soft, t~lnrt"lr• • lit;ht of ~1)1 G-1·. Mtt lioouo ligh ts mutlt• 
uf it u rrul Gut,l,, n llu.otl, Ill uult'" lu nt;. 
Fifll•o•n 1hunsnntl 1""1'1'· Wlllrht•tl tltl' c("(;•hru-
1 inn nn tl l i ~lt·oH•d 111 I'" \ urk ·M ( :ontonis.•iotot•r 
uf ll ij:hWII)~. \rtlooor \\ . llrnno ll . poinr rml 
~<JIIH' of tlor SU\ i r~ thul ~'"" I hitd"'"' lil,!lllinj: 
l!i ' I'"'· Tilt'~ ho•anl tlw fi!loon•.; 111 tlo~· l"lli!4.' uf 
:ooo rurl~ li~:luin!! in•tullnt otln 111otl t' In Ceooerul 
l· l{'('trir a . i, ·mill' .. ·<"lilloo 0 11 ibe wdl· 
lro\ ,.),~ I \l1111n) -~•·hcnrcta<lv road. :"i;,tlll 
tn•t•iolo•nl ~ ha,·c <lecr!'a~ thrn· U) per Ct'n l . 
Uu) twdtlt·ntu o n the ollocr h nnd 'bnvc in· 
<"rt'll"t.'tl 13 twr cent. 
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TECH TROUNCE RENSSELAER 25-0 
IIoanecomiug Crowd Witne ses 
Fine t Exhibition Given By 
Tech G.-idsters Thi Yeat· 
Exhihition Giv~n 
In Full ~r Pool 
Clo c ea on T e •h Bootcr 
\Vith :~-2 \Vi n Over Cl:u·k By 
Bv Swiuuuer I Playing Har·d-Fighting Ga1ne 
Fr::tl\ Icy, J ohnson , Towns l e y 1,. R , " then ~:ot " hrc.·al.. ''hen 
awl'< tumhl<.'d n punt .utrl l unrud Alic.·c· ll1·id:es und Posse Lowt•t• Classes Waller lloh, Senior, Defies 
c h ool lurs Gi'e Well l\l.cel l Injury lo Pluy Final ~ I Ur Wbile P laying in l't:nvcrc<i , n Te•·h,.. t<Hnt ' " n' hut 
Rounded Program abn•( ay Gamt~ For Te<'h Las t Gan1e for T ech tht•, c.·oultl nut pu~h th< hall ·"" n.:<~r.-r 
t>splnlm)( ~""'"""' t•.,•nt" '" """· I Foolbull .unci So<'<'t>r Gmnt>" l\fUDGETT SCORES TWO ELLIOTT BLOCK ~ ELL 
Forkt>y's Puntiug. Ccrmaiue's 
ltunning Are Outstanding 
Features of Game 
h.lll tht 1\Hill\ 
ll•.-h ;:ot u hrca\.. 1\ hidt .lllu 1q•rl tht• 
·a m tu ' 1"11rt· agusn '" lht• linod Jll' t'llld 
P I lind hcen lnn·•·d h:H·I.. " " " 
r:llplnt·t·cl hoot lrom Furl..,.,. and tht·sr 
punt '" ;:. t '"'' uf clan~:•· r "•·nt 11ut " II 
thl ir mntltc·u .\ltrr hanun<'rllll: :t\\a\ 
11 tht R I' I lur\\anl line.·. tht t<alll 
.\ltn- ll1ul~;<·s mt•mlo,•r "' tht• Ill< mpil' \V1II Be Pluyt'd 
'' \\ 1111111111): l\'f1111 dt•;arl< shnwt•d lht• 
H:'t'n.•t nl lh~r ~Ut't'~!'os: :h a r.,•, ortl br\•.Lk 
II): h,lt"l..•lfll!..t 'Witllllll'f, Ill olll 1' ,111 
Tht· lrr•htth·n >lllrl l'tltlluom<>r••' wtll 
re,umt tlwn rl\ air< 1111 .\lutlltll Vil'lc1 
hniull -.\Iiiii ):I\ ell 11 lht• l'ullc.·r pnnl llt"\1 :-.ttunl,l\ ultt"rnnnll \\ ht•JI th<'l 
• lurm~; thl lir•t .mllu.tl T•·•·h t'""""' Ill<'< I Ill loutlo..all ami ~"l'n·r 
0<'ft>n8t~ Spurklt>!l With Kicking 
Or Ljunggren. Hollick, 
Kuy. and Fru~r 
l>a< ~lllurrla\ '\n,·1·ml 1·r 7 l' im· ..,, l'l1t· '"Jlhollhlf<'' ~hoult l nlltlc. thr•ll'l'l Th,• T1•1 h "<>l'l't•r team d1d ll!< pUll 111 
t0llllilll1111 I'IIUJII~d \\lth 1 fltt\\t'fl\11 \\l l h '1 \ II'IIH\' Ill "><'l'<'f \\1\h :ahnust I 11111\..111.: '\.,\.l'lllht•r i II hnpp1· eh11 hH 
' •r• rl 1111 ,, pt·~ lrum l'nrl..t' ' '' 1;, r ll~t T~.c.h It u tl •all ham 11111 ' 1"'" tlw 111,11n, 111 the t•nrl 7.<>1W I h, t.nm th.-n 
n ~at u ·clu v 111 ~:rt·tll ~>l vie h\' 
'''II'" o·unH·rt1·rl lht• omll' pttillhdltr· IIIUII, 
trullllllll!: Kc;m~dtter l 'uh·ltt hnh In duwn 1m nn Ul•rml truul l 'or\..c.· \ 
; , lwut \..u 1.. lie.• h..•hmrl thl fl'lllnrl;llhlt• i"llllll'lt" 1\':llll mndt' 111' fr•llll till' rl'l h the ,\ hm\111 Ill' hnishlll)! 1111 tlw lun.: 
··:ats ul th' \\'lllllrlll Ill n. olllllllll nnol Ill 'tllllil In lil l'l t ht• ~ll)'h~ will htl\'l l' llfi or n !i2 •il'!lre• el\'t•r l'larl. 111 u \'('fl 
h'rtW ihH IIII, lllltpl'l ittllll In nllllllnt 111 111 "all " 1 tlw 11''1 ll•ntn wh I'll will illl·ludt hard llltl):ht hattlt•. t'npt ~lurl.:<• ll \I'Ll' 
wllh tht t>u"t.' ~t'hool'~ sWtlllllliiiJ: tt·nm, 1 unggr,·n tht hoall ha,·J.. lim· ul " "" lltstrutnl.'lll.d 111 th<' ~nt:incc.>r" lltfl lind 
slllllle til 11:,• llllll' "1 2.i n The tl'am ..;t 11nc.• nl" ' in tht· '''"''"Ill '" m.s' • 
""'ttl ,1 h arm that 11 ha• ll• •i 'Cl'll all ':c. llllnl slurt• 2.i0 
thl "'""' an I l;il\ Ilk thr ,. thuU'-
anol 1.111•. I • h • tu I ·nt .tn•l a 'lll'lnt .an 
,.,htlt ' :aun ur real luuth.lll It \\ ·'' Ull 
tluuhh'rlh· a g •l'at thrill '" t 'tc ~:ratl• 
"' tr •rn1 r '•·ar:-, "hn lw I ,., •Ill< ht:rc. 
tor the.• h• " l • ll o lllL' ·I 11111111~ ll,l\ :· !11 
•e•t th1 ,\ lma :.Italt.'r'~ tt•tun mnk•· ""'h 
,Ill .It'll IIIII ... ll>t•ll (Ill thl· )!fl<llftJil 
PETI~ 111<:1.1-:R 
llw I ro1 men wen: altlt· onlv '"an· 
to I! •t tl~<· t..111 l..:1 mul 111111 hdrl anrl 
lit It r t.um· .-Ju,,·r th.m 1\\t'llt\ \"arct ... 
I rom t ht• I!' at Th~·ar d..ft•JI't' ""' heing 
nJ!l'llt rl t'nn,tanth· l11 I h< 'I t't h lurwarcl 
wnll 111 n udu• \'ardUjlC thrCitll(h th<' hn< 
anti 1 h• n \\ '" nu ""I' Pill)! 1 h, Tr••·h 
11.1 , 1 • ,11 n sra• ,. 111 th~ Air 
l'l~t· hrst ' ru' 111~ no th1 hn • .t • lriJ>< 
".IS 111.1 It• ls1 Bill l'r.a\\ lo ' .11 h · r l11 r• • 
Hl\e<l .1 •lr HI pa•s tr 111 l1ork,•\ anrl 
•'·•• lu II ,,r .. nn I h1' lt·.t •·r:rl ' llw h;d l 
lmd t,..,.n wurf ,.11 ' tcaolih ot. "n tht' 
ilt'ltl 11\' (;lll))(lilll , tal-1111: tilL <IJ'Cilill)! 
l.io I. "I' 111 ho' lor!< lo< a lnr warrl 
luto•r.d 11 hu·h hro n~-:\11 t ill' hall Itt tlw 
'I rm thrrt\ ·•IJ: IIt a '"""I Jl•l"" lrum l 
l'ttrko•v to l 'rnwk•\, .ancl ttllll' well 
1\ltll l d uti ta.-1,1 • pl,l\s olll<l ft• \' f'('' 
" '"' h 1111.111\' h•uu~:ht tlw h~ll t o li11• 
ll1 el • c \ ard , trtpc llum 11hid1 t1h• 
'I h1· 'l'<'•lllcl ~· .,,,. I'·'" ·'''" m;tdc. 111 
tin ltr ' t J'< riot! nl h·r ,, tllol fo h '-lllf ll·d 
II\ E lhrttl anrl l'or\..n •. 1 ltr I ' '''" n 
thrnu~;h thr hnc.· "'' 1{, 11 •• , f. ter ~2 
\'arc I mar\..c.·r 1 he11 tour p.l .-e• 1 hc. ln•t 
••th' t'ttr1.t•\ t<> ~ton~. 1\ or kin~ pc.·rf1·t th 
111 .tllo \1 :-->tu1w 111 ~" t tt th• Ill •·.trrl 1111< 
.\n111 h•·r slllln•l pn~" I rum l or\..~\" t• 
It"' h·v hmu~:ht the. hall Itt tbt• tw" 
lro tn <~huh Fur\..t•\· tlr• \l' thntta~h H 
-.o~tlt l lltt• op,.llt•d I•< ha• tt·lllnllmtc.·• 
1 he c"rn pmnt " 1 llnl ma It• .w•l thr 
• on •t•'IJ<l at 1211 h•r Tc.o h 
l 11 tht •t.-t·oncl qunrh. r I H~ uttt .. n1re(t 
Hlth.,uo~:h 1 u·h rrtnlsnlt rl t•• h;l\ • thinJ: • 
prl'!t<' 111111h its own Wll\ l11 tht tht rtl 
pt•rtod thl" \\'PI tc.•mn. 1t<•J:"IIIIlilll: 
1\ h< rc. 11 lc.ll uti 111 tht• "I"''""~ ctunr 
1 r nr.ard~ecl <luwn the lll'lrl hrnlJ!llll! 
the l~tll In the u ppullt'llt 'R thirt \ l\\ tl 
h\ lm phmRt:" Th1n J>.l !'. . lrom 
I •rkt v tn Germani hruu~:ht tht•m ' " 
th, f,urlt•ul. a "hun·l·htll rat , Forkc\ 
tu C:1•rm.lin~ to l'ruwl•·•· nol\'all< "'' thc. 
l>ttll lll the.• <nll ami 11 half nllowsnj! 
Forl..c.·\' tn 110 nvf:.' r the J.:nlll •m the 
llc'i pla1· 
.\1 ,I .uul llullu \.. :C.kE\\,111, l'tt•r'IHt hw!.. 1 1 tun \\ I' 1 :!.i K I' I I"< 1111"''1·<1 " 1 u tht•r 11111" trht.~l ""111' 111 anrl . \rtn 111 th1• lurwnnl lllll' In th< 
._1, 111 , 1, ~ ----~--~- n llilhr h.lllli•'""' th•· Tt·<h " ' ''·ltnr' .1nrl ~h, 1 1 1 h .\\.r' ''' c·tnrl.. lllll'tll'fl th<· ,, ... rin): \J., r,. u·h llrul~;1·s l'"''<lltt-cl .1 1111<' '"''" 11"·' Ill',,.,.,," n•ar men " 111 hll\l' 1 ' \\hen. altt•r on\1' hn• minute-. of pill< 
I c.·.u·h It ··--~ • --~ • 11 <c.'r\'ll'<'' ul l.ln\'rl \\ ho• "'" 111111111 II' , 11 the hr!!l qunr tN, he suc·t•t;;c.•d ccl 111 T•ll<n• h•l, 1): --~~~-- ~ r.: H a,1·ar<l"•n ll1 '-pl.11 n;: ,·ant~us lnrm• •II prthll ' t' I lc.\\ ••amc.·< thi-. .. 1."'"" 1111 tlw llthl•r 
Pt·h r• ' 
\\'il•llll 1): 
Lt'\1 111 II 
1""""'11 ft • ~ -
(;, rm.ain tlo ~--~ •• __ 
Fllrt11t, rhl • _ ~--~~~-
J'rr. \\ lc.•1·, lhh -~~----- • 
'" 
hv pc;r iorls. 
I ~ (I 
"' kwkin~: the ltnll inttl thl' unnl 1111 tlw 
II .IUilllll lll ' """''' u lito··'il\111): ell·mun,lrnliotll n 11111111 tlw fn•,IHIW II will lt•l.'l tlw IIII'J.i nf fir~t 11f c' l nrk'~ tw11 sc.·o rc~ Tl'rh wno; 1111 I" I'- Ill" ' "''' \1 Ill<' I I'"'" "111111'. Sl' l'o•rn l llll'dlo•\' h.tl'l.. 1 t · •t l •• lttl • "l tll 1\t" ll !Ill"' 
" ,.. ,.. "' 1'~ 1 "' 1 "' 1 11 ,.., 11 · " ' ,., ' alii•· tu 1.11h 111 ttw 11r~t Jit.•riod hut 
It ''·""" '' ruJ..,• .and f~t•• "'' It• rt·1~"' .anrl a rli' 11 all hnn- Frn11 r n fullhm-1.. and \\' 11 ~1<-Ew.m llrm 1, 11 tun.: 1111c rast ~:uaht h \\'anlt' in)( o·ntlll· ·I tlw ,.,hihiiwn 1\,\ \1'1\ •at ~:nrdalt'r, rt loor\\nrtl. I rom t h1 T t d• 
~ll.ICI ttl th1• '<'<'111111 perulll t n Ul ll'll 
•lit \\'ani • ~fatui\ lrnm tht '1'<'1'1,1\111 puml" l<-<1111 Tc•t•h\ ~~·orin)! Thi' .:ual \\ lis tnllm\l'tl 
lhh l 110.:1 r """ \ ht~;hl i~ht ""' tl•1· fll rlun11a1H'< \\'ht·n th1• '"" hr-.t ,·,·rH l'la"• • n·•· 1 h' .tttnthu 1.. ;\lml.:•·tt 111 tht• •anw 
rhlt e'ontrarl "' lttlt '''"II \l.lr ulol 1'.11ru •.1 (~ril< 111 fu• tth.rll 1111 ~.1turd;11 tlw ' l'l·t1 ;ttllr· twr~twl ~:i' in~: 1\·dt tht.• lead munlt'tll tlo, ~,,,,.,J.,- tht ma•l n\ nl rl~c.• p.,,,, T1'•1lll ~h. •huuld '1'1 .111 t•,hilnllllll "' "'""' I nu t 
" arih hnt :-;irnonrl,. of l'lnrk tieclth •• Nt·un• 
'hul\l'rl :1 l11•l'l~n· ur rhllac•ltll r:tl'lllj.! l l·all " " ltttth l t•lllll< halo• lots "' )!tll111 
with n tull r lrum ~~·rimmu~:~ in lrwtl 
str .. l..t~ lur l wl'ond hl'r \'\'"'" nlllll'litll 'l'h1• lrt•shnwll lt•d 1,1 lltu 
;- :!.'1 uf the ~:oul 
" ll;ant.. ' ll1·mhurn, dl\t'l lur 1 h1 • '1'1•1·h l.t·\ (;u,lll\ '"II, ami Pt'lt•r' whu 
'l••lt<llrln\\'lls 111:11lt lo1 l'urkl'\ '-' , ht11r • l.ur,•d tlu '~0"'<111 lur th1 '1'1·c h Th'11 mach• t'<cr\'thilt~ c•·cn tit :lull 
- 1t·am 111111 :\l.1nnnn ~:ulu\\ -l..1 to•rnwr 1111 thl.' hnll\\ll\' m11rl.. nncl then• th• 
'l . :-; ,\ .tnt! '\I·\\ 1-:n.:l.uul Ill\ 1 n~· t.·anl 'huulcl put a •trllll): I \'IIIII on 
1 
.
1 1 1 
• h I 11 
' lumJII'"' 1:·"'' a 'l·n··~ nl l''lulntan• tht· ln•lrl Tltt· '-•phs huulol ul-n c·urc rt·lllllllll'< \IIIII n I' 111 I 1.: ,••~rr l 
l'omt .lilt r tuud1d•11111 ru.ulo • II\ 1 I 1 lll'riurl .\ lthuu~:h the hall wa" t fl\'l'll rl •\•~ Otlwr 11ntst.111 rlnll: ,\\llllllwr• •h•lll plt•lll\ ul p .. wer \\Ill a we··• It ltlll lftll\\llfrl I I • I up olllfl IIIII\ II tht• fit·ltl. neither t c ntn \I'll 
' '' 1t11 ' '" , 1, h·am tnl'!udc.·•l l'lon "' ,.
1
ur matNaHI lo.llt "•th t wnt it i• a mat 
nltle ttl ):1\<' it n pn'' "'l! hoo t 1111111 in 
1·,.,.,, ' ''' '' ll t tttar•al' l'tt 1rtot ll lttr \'• \' •,1•· lllllltt•r :\, · .. w En"IIIIHI e htt11111 tt•r nl wlwtlwr the.•\' Will 1-:<' t '"''H' "' . 
' ' " tlw wauln.: mi lllllt'~ nf tht' lnNt twruorl. ~ total< \otlll" lnr l.tlllll I tl•t ·t l ' lttr . .,,1 l htrnlhl l '~tllin' \\'omnn'' ln!t•• .:nll'~lll lllll whid1 t ht:l' ~t'l'nH•d Ill hll'k 1 h 1 1 . 1. "' !'apt. Mufl.:t•ll 1 rrt\C nnw 1 ll' < l'C'tt 1111: 
•·"" " j,., 'l uubmnn for \\'tl -.ua,t'hand r llllt•):lll lt• l ' rt•o S t•lt·l h.lllll"""· ''""'H "1 lht lr"t 11''1rs inlt'r·t'1."'s ~:nnw hu r tnli Y 1111 a tm•~ from \\'a lte r llnll 
1 r lo.r 1., \\Ill Ra,Ja\',1..1' It or l11hn•un "'ritlt1 r \t·\\ It,,,.,. I >i ... tru ·t I ha111p1111\. "'"'"11 11 \\ hro \\lilt h••• thi' ~:ame Mhnultl h . S • h IT 1 n 1111, 1, 
• • L I I . • I . I II '"' fl'"·•rdl•d II\ "<'1'1111: n n·r\' l '<n•llt•lll fi); lltl!: • enlur w u su erec I ra tr ·h fotr (,crmam, ""r" ''IIIII tur l l·.tln.l \lr nn•·' lurnwr •·••:tn111" . "' n tun• '"'' l\'lt'k lntt wo,n' t tn ht• l.qll 
Fnrl.. f'\ l..nul><rt lur E lliott 1,11 t • t• n '.1~r :-hun .\thlt'tu· I luh ~<lllll ~:nme, m at uf the.• ~:nme whid1 wao; hi" l.t•t 
rur J'r,1\\lc.·•·. <:t•rm:un lur l'rll<h 1 II\\ lo·1n1 l.llt'l' l'-l't·lll• ''h·rultlll f.1ntn11~ lfnr T l'rh 
.,. lur ( •l!Siiihllll, l'orkl \ lur ''"no" !-ill lilt lorotlwrs 0 I .w ... lt.ln e h.IIIIJI'IIIl I Ca·nss-Cou ntry Thu~. With till' llat'ks tllll\'.1111! (l ~ lfl)lljl 
h un l~ltull lnr L:un1•t rt l'.lt I .arol fqr 1-'llltnr \\'t•t•m•, l11rmcr II S ,\ . 11111 '''" SJ 0 
La ltl ' l'l\', t.tu ,ln\'NI..I for lnhn,•lll \nun~-: Ett~lanol l 'h<llllpil>ll :lnrl llr•ll < ,, lnr,•a11 c. • •  T(••tJn llll lll l ~!nmo;>, th.• forwnrdN wnrktnl!. wt•ll '" 
Ju•cp tile.' ltnll 111 till' u pptliH:III~ tNralur< 
"r ·1 '"''' It•\ 'I uulnn.ut I •r \\'d" '" \\'hlt111• 1 1ll1 Star \t·\\ t•:n.: luntl I hnm 
, und u t•npnhlc ~nalil' to ~U\'t' n w•l ;~I' 
t.. Ill J. lttr \ " """' 1.1111 rt I lnr lttl\ll<lt I' )lion .~ "'ll""'"' ll"r ll·arri••r" rtakf> I r I ., I 
" " ,...,.., • • • '"' •r~trin11 ntt•·m111S Tt•rh ( e e·alt•t ( ;If" 
r 
MRS MIGELINE WHfTNEY 92 IS ENROt.Lt:O 
IN n.tE St>CIOLO<OY COURSe AT OHIO 
STATE UNIVERSITY MRS' WHI fN("f DOU N I 
COM£ To 1HE CAMPUJ' ro9 HER CLAS'JU. BUl 
FROM 11-IE COMrORl or ft. CW\IR NLAR 111[ 
RADIO Jl-IE Arrt:NDf• fllf CL~H ~CArr 
ONLY OVCR I H( l.NIVERS'ITY'f 
rTAriON woru 
FcRP£1UAL STUDENT 
\'J'1 Wll (N BRYI\IIfT t<.l MP 
AIII.III'IED CI.I\SttS A1 <buJMBIA U 
lOP ~k 20 Vf.ARS I\F1£k IllS 
I RCSI \MIIN YW IN 1868 flllfll 
-
BLJCKSHor 
• AN 61 Y{Ak 
Ol.v WOM/IN 
f ; ~~tf: MM 
TlR'> OfJcl'H I IN ARCH j A\:QLOC.'f A 1 
BPONN UHIVI RStiY 
WA~ AN It I rtRU>OC IN IllS LDVCAfiON 
Al W'IIICII liME Ht ACO\JIESt'£.0 fO IllS I 
FAfiii:R'S WISIIeS N4D EN1tf:U. Mt~IWS 
6Ul Ct.! HIS FA"lltER'J OCATH 11r 
RETURNf-D To IW) S1UOIE.S IllS 
LAS1 f<£<:.1STRATION WA'J IN 1?22 I 
-L--~--L-------------~r~~~~~~--·~· ··--~~·---"~~------~1 
Only Two Weela L ert to ret Six Checks for EUrlblllty In I ntra-Mural 
Relays 
Fia·;.t Sc•\ c•n Phu·f'l'! 111 thl' ltnal 11nme .. r tht c·urr<'nl <'II''"' 
\\'lwn C ol nlt·rnn, lww hhtll' of tiH' 
l'n" r ttlllttn 11-nm ua\'l.' n ut on Nt•w· 
tun l111l , tilt• dul' wns loq l•1r \\'or 
do~ 1111 th< tr •rht·dule wilh three \ ll" 
tu r 't•s, two lo• '~'' nml ruw r·stm•dlatu tn 
l.uCI!.. IIl~ l t~wnnls the future. pro~pt·c· t 
nrt• line.• hl•t·ou•c.• with lh<' <'Xl'l'ltliflll 
rt•stc.:r ~~~ n·.:ttrtls t h1· c•ro1~~ ('11111111 )' rno·t• 
• nl \\'nlt l'r I loll tlw ~quad will H·mnin \!nrltllllf \\ llrt'l''lt r Ioiii-. lh t h•nolnt th1 . 1 ( . 1111 111'1 as lnr "' ~:r:ulunllnn t!ll'wH·crnN 
tnrt :•I tho• rne·1 hut sqon a lrr \\MIT I·:t'll ;j l l.J\ RK '.l 
rn ll slrrpp! •rl 11 wtt the r~ I uf lilt' I II 
1 
1 k \1 urll!l'll o nr . n ,. 1 I" 
\\'ore ,.,II r h••un wuh tht l xntottllll ~\'in~artlrwr it 111 l-'nnoncl~ 
nl l'anu·r .. n , h•· n upt·rior ll~tl!rl'I(R l lllll 
rnm R I' I Alli•r '\t•wlt•ll II all 11 wn Md\1\nn ' 
Stnfiorrl If 
,. c;rn1· 
r1 ., Sl l \'r•,ll'r 
tli>'ltmll\ lh•n••e•lnc.·r·~ rnrc 
,\ lltarl\· "' ltrdlt.an l n·<l run11i11U lt•r Duno\'IHI ur. 
Kov. lhlt 
J\1><·1 "''" 
ll •1llie·l.. rhlo. 
· ~1'1' dt•M 't•lltle·d 1111 ,\lumni lit•l ol rlur 
ing tlu· hllll of the; rnu tl t:tll )!tllnt 
ltrul..c·n o11h 1>1' th•• whitt• Jtr•t•\ 11! , • ., 
l'nr a rnrntu·nt at lonkc.·ti ~~ ~ al , .,., woulrl l.Jttll):J.:Il'll lilt 
ol., l )llllll llln' 
rhh ., i\ld 'illllas 
l'hh. l<llc.•\ 
lhh .. (;nk 
rlh. Rulh1 on 
lih 1\ahnrinn 
~ Stl-atl 1l;wo lout tlw n•lllJII'Ii t lflll \\'II~ ''" 
uli anti lhn· drll'r lo••k thl' fir~t •t•\'t·n 
•;Inn•. t•hnlktlll! 11 p a ,t·urt• or II\ tr 
·~1 lli!Hinlll W !on•e•Nlcr 
Tht• •·rrlt I "' hn .. h Wll~ 11 11 r. lliiJW' 
l!ttdtl'll~ . llu11.111, Kookrnn11 1uult• 
lluHr c;d, .. r 11ntl Rrrurkl' ali nl R 11 I 
r r1x, :\lu1lo•r, l'.•tc.·h. ~lurt•lll, Lawton (;.,,., 
Tel. '-1251 
The Fancy Barber Shop 
18 Main Directly over Sta&loA A 
GOOD CUTTING SlX BAUI!.BJ 
NO LONG WAITS 
QUALITY RESTAURANT 
C HOICE FOOD AND BEVERAGES 
Ducllflf Bv~ry Prlcl11y • •II S.t•rtl11y 
129·131-135 ~fain Street 
l'ra-. r rtl•. 
l\cmin 11 
Te1 h ~uh~ututaoll ~ 
fnrrl. 11 1111 r.,r l'lrrtlllll 
PaeT"lll l111 ~tuf· 
1 lurk sultNlltutiun,: Nulhnt1'11111 for 
Sihe•ter c;unlH mntlt• lw Mutl)(l.' t 2 
~ld•:\\'llll, (;rav ~lll\l>nrl• Rc.:leru• llnn 
l'ummin~: 1anlt•, ruur 2'lnunut•• 
PIPE SALE 
at 
Arku Pharmacy 
107 lli~hlund Sl. 
Frank Medico'• u 
Milano'• at 
U .00 Kool -Sw~t at 
SOc Lincoln at 
All l'it'~'" G~taranlf'f>d 
Rt>/(flrdiPu of Co11 
u .oo 
$1.00 
. ·" 
• . 2, 
Rifte Club e sion Ad· 
dressed by Bill uulhiu 
SJleaks on Life nt Comp Perry 
The Rillt• 1 lull hl'ld Its ,,·,.nd 111tdan1. 
o( the H·:tr la<t Frida\ a f ternC•lll Th, 
Dance II ~td For 
Ilotue-Comcrs 
Oorm D aJI('C Finishes 
Day Fur Alumni 
Dig 
gue~t f>• aktr ir he rllil\' he l<fllll'cl 'I he u .. nn ll.u. c I .. t ... s. I or I 
thu~. •va• \\'ill.am l.uuhan li t has Ralt•\' trail dim.txecl a ~m·cc~sful ,\ lum· 
done mudl to further t ht ~~~~·•·ts~ " lni I l;l\. .\ la r~:c nurnbc:r nl \ h!llllll 
t he R ille <'lul1 and he i~ nn cxc•cllcnt •·niu\'l'rl t hc Ullusualh linL mu rt· u l till' 
marksman as well lias t.tll, 1'1111 i t 1 1 • lllh>U• H• ' ntonutn It >'f:llllt·d th.at 
U( eXpt:nt;lltCS nnd anfonnat1u11 \\ 1111} If l \' oUtrJicl lhl'lllsel\ l'~ Ill 311 t'ltort t n 
prO\'ecl IKHh intercsun~: .uul in. trmtln p!c.t c the rl.tm'Cr< ri te l'r•I\HI cnn 
lO all l ie ha, cxpenenu•tl the thr I' 1 tc:rl mosth· u( Jlrt•shmcn anrl t ,,,., 
!Jf shcH>ting nt rump Pcrn ah1 Olnl' ua rl lot•al lrieruls It " ·' ~ nut~tt·rl thnt 
pies or t he murk«men ;....,, <IIIII wn I (Ill \IIIU<llnll \' lrar)(t' 11\llllhcr Ill !{<lOri 
:\l r. Lnuhan'" talk nppn.'I'IUH·rl lout hi lro11king ~:irl-. athallkd nnd tlw utrnus. 
audience showed the1r nppr•·nal I" l ph,•re \\3' urw ut t:cx•tl fr 'enrl hap 1 ht• 
asking many question,; "h11·h he che"r (analt\' turned nu t in u tar~:•· ~:ruup 
fu lly answered .\t the t·ondusion nl ,lfld hdped s\H•II till' unenrlann• t'ull 
lbe ta lk P ro( l\ttrriam Slli:!:C<tNI top I' sid ... rnhh· 
ul discull~inn, nncl a .:cneml CXJlOsitwn I Tht· fnc·t thn t ull ul the b' mt.·rn•l\• 
e nsued llnllier johnson. a duh mcm· 11 11 u•l'~ held clrtm·t·• stt•mt• d tn dianini~h 
her. exhihilcd AAmple~ of piqtol nccu tht' rnnk« uf the dnncl!rs hut l lttl~: 
r3C\' lli ~ lllr}:ets showccl }:rt:al sJ.;:JI rhu' It ('8fl l it' '<'lll that the upper 
and the relnth·e merits or the pi~tul 1'1:1s-men an- nut the unh· nne~ '" 
were dt~Cus~tfl lw all the mcmho:r' pnrtnkr m thi, popular indnur •port 
Ballis tics were also dist"us~erl ol Rome Thl• Freshmen werl.' (Juick to tnkt' nd 
leng t h nnd much useful Informat ion \'!llllnge and will ronlinue to support 
was exchanged . the tunctions for their school 
TECH l\EW · November 9. 1936 
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Proft·i!e.Or Roys p eaks Deparllnental Notes Telep hone Dial 2·1966 
Defor e Camera Club __ 
0. E. D E PT. 
I h, "t urhnt !.ram h "' till: .\ ~ c· 
1; wcll ha\·< tt 1111,1111.: .. n'l Ut•clu,· ' '" 
! I ' I h~ ~pt al.t r !•I t hL en IIIII).! wall I 
\lr \\'aher E k up the l'al'lrl ~l<rt 
tan ,,, the ,\ :-.; 1 E .. "itt talk "II 
Compliment• 
l"arnsworth' s T exaco 
Service tation 
CO~HC:CTIHG ALL D&ftAJtTMilM TW A N D S HOP'a 
CLE ER 
~LANT 
ss Bto11f''ll\&f' ~. 
M A I N O ,.IIICa 
19? Chondl-. Sa. 
AND DYERS, Ine. 
a H ON 
lt.'O \loin St. 
0~5 Mo ln St. 
21\ l..tn("ola St. 
II~ IIIJ hlonrl St. 
Honey Dete Restaurant 
SPECIAL LUNCHES AND 
SUNDAY DrNN ERS 
T el. 3-94H 
PIALTO BROS. 
205 Main t. W orceate r, Maae. 
Cor. llighland and Goulding Sts. -----------~ 
Official 
Photographers 
Fo r Tech !\len 
jnce 1912 
Few things that grow r equire otl 
the core and cultivation it takes 
to raise the mild, ripe tobaccos 
in Chesterfield Cigarettes. 
Establi,J,ed 182 I Jneorporated U ll 
Elwood Adan•s, Inc. 
1 ~ 156 l\loin Street 
WORCESTER, !\lASS. 
llardumre, Toob ortd Paint 
Ligllt.ing Fix ture• atld Fire Plaee 
Furnishings 
. :I .. ' . 
' 
' 
~" 
. ' ,. .. 
~ 
Proper curing by the former 
g ives flavor to Chesterfield 
tobaccos just as it does #o 
fin~ hams ond bacon. 
There is no higher standard 
of tobacco quality than the 
Chesterfield standard. 
C) I'~· Uq(tn r & MU U f O l ACCO CO. 
Uke fine wines, Chesterfield 
tobaccos ore aged for two 
years or more to·malce them 
mellow and better- tasting. 
